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学位論文等題目 〈論文〉 光が織りなす現象と空気感－Phenomena of Light and Atmosphere－ 
 〈作品〉 Ripple 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 准教授 （美術研究科） 鈴木 太朗 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術研究科） 藤崎 圭一郎 
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Phenomena of Light and Atmosphere -」の中に、詳細な記載がある。まさに、博士論文と研究作品がひ
とつとなり、自身の世界観を表現しているところが見事である。 
東京藝術大学の博士として、これからの彼の活躍に期待が持て、今後がとても楽しみである。 
課程博士学位の総合審査結果として、彼を博士学位に相応するものと認定する。 
